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◆ 原 著 
1) Futakawa K. First trimester experiences of pregnant women that have suffered recurrent pregnancy loss: a qualitative study. 













1) 長谷川ともみ，大黒 徹，尾上康彦，早川謙一，早川 潤，白木公康．性器ヘルペス抑制療法患者の患部の違和感
と HSV の感染性の関連．日本性感染症学会第 30 回学術大会；2017 Dec 2-3；札幌． 
2) 二川香里，長谷川ともみ．不育症女性の不育症治療を受けながら妊娠を継続する経験．第 58 回日本母性衛生学会総
会学術集会；2017 Oct 6-7；神戸． 
3) 二川香里，長谷川ともみ．不育症妊婦の妊娠初期から産褥 1 か月までの抑うつと不安に関する縦断的研究．第 37 回
日本看護科学学会学術集会；2017 Dec 16-17；仙台． 
4) 齊藤佳余子，笹野京子，長谷川ともみ．出産における喪失の概念分析．第 58 回日本母性衛生学会総会学術集会；2017 
Oct 6-7；神戸． 
5) 齊藤佳余子，笹野京子，松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．高校生を対象とした性に関するピアエデュケーショ
ンの実践報告．第 58 回日本母性衛生学会総会学術集会；2017 Oct 6-7；神戸． 
6) 西村香織，村田美代子，岡田麻代，松井弘美．妊娠期から産後 1 カ月までの在日外国人の主観的体験．第 58 回日本
母性衛生学会総会学術集会；2017 Oct 6-7；神戸． 
7) 岡田麻代，西村香織，村田美代子，松井弘美．父親役割の概念分析．第 58 回日本母性衛生学会総会学術集会；2017 
Oct 6-7；神戸． 
8) 筧 眸，佐々木沙綾，林千咲都，長谷川ともみ．新生児への人工乳追加の要因とその基準に対する文献レビュー．
第 18 回富山大学看護学会学術集会；2017 Nov 25；富山． 
 
◆ その他 
1) 長谷川ともみ．済生会高岡病院平成 28 年度看護研究発表会講師；2017 Feb 22；富山． 
2) 長谷川ともみ．済生会高岡病院看護部研究指導；2017 Jun 30；富山． 
3) 長谷川ともみ．富山大学附属病院看護部研究指導；2017 Jul 10；富山． 
4) 長谷川ともみ．済生会高岡病院看護部研究指導；2017 Nov 20；富山． 
5) 長谷川ともみ．富山県看護協会研修会「助産倫理」；2017 Nov 18；富山． 
6) 笹野京子．胎児心拍波形パターンの評価と対応．第 23 回高度看護専門教育講座「最新 CTG の判読研修会」；2017 Nov 
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11；富山． 
7) 笹野京子，齊藤佳余子，松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．第 4 回思春期ピア・カウンセラー養成講座（前期）；
2017 Jun 17-18, 24-25；富山． 
8) 笹野京子，齊藤佳余子，松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．第 4 回思春期ピア・カウンセラー養成講座（後期）；
2017 Dec 9-10；富山． 
9) 笹野京子，齊藤佳余子．富山ぴあっこと支援者の研修会；2017 Feb 22；富山． 
10) 笹野京子，齊藤佳余子．プロデュース！マイライフキャラバン；2017 Mar 5；富山． 
11) 笹野京子，二川香里．日本周産期・新生児医学会公認新生児蘇生法「一次」コース；2017 Nov 27；富山． 
12) 長谷川ともみ，松井弘美，笹野京子，二川香里，齊藤佳余子．第 23 回高度看護専門教育講座「最新 CTG の判読研
修会」；2017 Nov 11；富山． 
13) 長谷川ともみ，松井弘美，笹野京子，二川香里，齊藤佳余子．第 24 回高度看護専門教育講座「エコチル調査からみ
た富山県の妊産婦・子どもの特徴」；2017 Nov 11；富山． 
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